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“ALAT PENDETEKSI KEBERADAAN KENDARAAN 
BEBAS LAMPU MERAH” 
 
Aditya Chandra Pranata. ZC; ( 2017 : 51 Halaman ) 
 
Kepadatan lalu lintas pada kota – kota besar di Indonesia menandakan 
semakin meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Hampir setiap 
hari kita melihat terjadi kemacetan pada titik-titik persimpangan lalu lintas karena 
banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan kendaraan pribadi. Sering kali 
kemacetan ini banyak sekali memberikan dampak buruk dan kerugian bagi para 
pengguna jalan tersebut, seringnya terjadi keterlambatan ketika seseorang akan 
pergi kekantor ataupun kesekolah, banyaknya menghabiskan bahan bakar sia-sia, 
sampai seringkali kemacetan ini menimbulkan kelelahan kepada pengguna jalan 
dan menyebabkan pengendara tidak fokus hingga akhirnya terjadi kecelakaan. 
Kemacetan ini juga berdampak pada kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran. 
Meskipun kendaraan tersebut adalah kendaraan yang diberi priorita khusus untuk 
bebas lampu merah, tetapi seringkali saat jalur yang dilewati kendaraan tersebut 
sedang lampu merah, kendaraan tersebut harus ikut antri pada lampu merah karena 
kendaraan lainpun tidak bisa melaju saat jalanan atau jalur lain sedang lampu hijau, 
karena akan menimbulkan kecelakaan. 
 
Oleh karena itu, dilakukan pembuatan rancang bangun lampu lalu lintas 
pintar ini yang berfungsi untuk mendeteksi ketika ada kendaraan bebas lampu 
merah seperti ambulans dan pemadam kebakaran yang lewat pada salah satu jalur 
untuk meperlancar laju kendaraan tersebut, dengan membuat lampu yang 
sebelumnya merah menjadi hijau. Pada jalan raya dibuatkan gerbang yang sudah 
dipasang sebuah RFID Reader yang dikontrol dengan mikrokontroler arduino uno 
dan Pada Kendaraan Bebas Lampu Merah dipasang RFID Tag sebagai identitas dari 
kendaraan bebas lampu merah tersebut. Pada percobaan ini RFID Reader berfungsi 
untuk mendeteksi ketika kendaraan bebas lampu merah melewati gerbang. Serial 
monitor berfungsi untuk memantau apakah kendaraan yang melewati gerbang 
RFID Reader menggunakan RFID Tag yang sudah diprogram sebelumnya, hal itu 
untuk mencegah adanya kendaraan selain kendaraan bebas lampu merah yang 
menggunakan RFID Tag lain memanfaatkan fasilitas ini. 
 






“A TRAFFIC LIGHT VEHICLE-FREE DETECTING 
DEVICE” 
 
Aditya Chandra Pranata. ZC; ( 2017 : 51 Pages ) 
 
Traffic density in big cities in Indonesia indicates increasing public 
purchasing power of vehicles. Almost every day we see congestion at the 
intersection points of traffic because of the many people who already use private 
vehicles. Often this bottleneck has a lot of bad impacts and losses for the road users, 
frequent delays when someone will go to office or school, the amount of fuel spent 
in vain, until often this traffic jam caused fatigue to the road users and cause the 
rider not focus Until finally the accident. The congestion also has an impact on 
ambulances and fire engines. Although the vehicle is a vehicle that is given a special 
priorita for red lights, but often when the path is passed the vehicle is a red light, 
the vehicle must follow the queue at the red light because other vehicles can not go 
when the street or other paths are green light, because Will cause an accident. 
 
Therefore, the design of this smart traffic lights is done to detect when there 
are red light-free vehicles such as ambulances and firefighters that pass on one lane 
to meperlancar the speed of the vehicle, by making the previous light red to green. 
On the highway was made an installed gate an RFID Reader controlled by arduino 
uno microcontroller and On the Red Light Free Vehicle installed RFID Tag as the 
identity of the red light vehicle. In this experiment RFID Reader serves to detect 
when a red light-free vehicle passes through the gate. The monitor series serves to 
monitor whether vehicles passing through RFID Reader gates use pre-programmed 
RFID Tags, in order to prevent vehicles other than red light-free vehicles using 
other RFID Tags utilizing this facility. 
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